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and Managers 1981 
It is with pride that we announce our new 
partners, directors and managers for 1981. 
The addition of these outstanding people to 
the leadership of Deloitte Haskins & Sells 
strengthens our commitment to progressive 
excellence and assures the continuing greatness 
of the firm. 
Through a competitive and demanding process 
these people have exhibited common character-
istics—high level of professional competence, 
integrity and dedication to our clients and the 
profession. At the same time, each has a unique 
individuality which gives us that diversity of 
thought and opinion we need to meet the 
challenges of these complex times. 
We welcome these men and women to our 
management ranks and are confident that they 
will continue to carry on the tradition of the firm. 
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New Partners and Directors 
wmmmBM 
Floyd A. Anderson 
Oklahoma City 
Audit 
Previous Office: Los Angeles 
BBA, University of Oklahoma 
Albert R Autin, Jr. 
Fort Worth 
Tax 
Previous Office: New Orleans 
BS, University of New Orleans 
John R. Blair (D) 
Seattle 
MAS 
BA, University of Oregon 
Richard A. Brooke 
New York 
Audit 
BS, State University of New York, 
Albany 
Richard L. Burnette 
Winston-Salem 
Audit 
Previous Office: Greensboro 
BS, University of North Carolina, 
Chapel Hill 
Floyde William Burnside, Jr. 
San Antonio 
SBS 
Previous Office: Houston 
MS, Texas Tech University 
BBA, Texas Arts and Industries 
University 
21 
Charles Green Chaffin 
Houston 
Audit 
Previous Office: San Antonio 
MAc, University of South Florida 
BBA, University of Texas, Austin 
Thomas L. Chambers, Jr. 
Houston 
MAS 
MSIA, Purdue University 
BSIE, Lamar University 
John S. Collins 
Kansas City 
Audit 
BSB, Emporia Kansas State College 
Charles L. Cox 
Raleigh 
Tax 
Previous Offices: Dallas, El Paso, 
Orange County 
BBA, University of Texas, Austin 
Jeffrey M. Davidson 
Tampa 
Tax 
Previous Office: Miami 
BSBA, University of Florida 
James L. Davis 
Houston 
SBS 
BBA, Texas Tech University 
22 
K. Michael Davis 
Executive Office 
Audit 
Previous Office: Jacksonville 
BSBA, University of Florida 
Randel T. Dunn 
Oklahoma City 
Tax 
MAc, University of Oklahoma 
BS, Central State University 
Anthony R DeAngelis 
New York 
SBS 
BS, St. Francis College 
David B. Elsbree 
Boston 
Audit 
Previous Office: Executive Office 
BSBA, Northeastern University 
David W. Dunlap 
Oakland 
Audit 
Previous Office: San Francisco 
MBA, University of California, 
Berkeley 
BS, University of California, Berkeley 
: 
Candido F Fernandez (D) 
San Juan 
MAS 
Previous Office: Miami 
BSEc, Vilanova University, Havana 
23 
Guy L. Forcucci 
Charlotte 
Tax 
Previous Office: Executive Office 
JD, State University of New York 
School of Law, Buffalo 
BBA, Niagara University 
Norman L. Forste (D) 
Sacramento 
MAS 
Previous Office: Los Angeles 
PhC, University of Washington 
MBA, Golden Gate University 
MA.BA, California State University, 
Sacramento 
C. Stephen Fritsch 
Saginaw 
Tax 
Previous Office: Detroit 
BS, Ferris State College 
Marilyn J. Gagen 
Cleveland 
Tax 
BS, Case Western Reserve University 
Raymond F Gehan (D) 
New York 
Tax 
JD, Fordham University School of Law 
BCE, Manhattan College 
Thomas A. Gilman 
Cincinnati 
MAS 
BS, Miami University 
24 
Kent H. Gould (D) 
Sacramento 
MAS 
Previous Office: San Francisco 
BA, University of Southern California 
John R. Harrell 
Nashville 
SBS 
Previous Offices: Charlotte, Columbia 
BS, University of South Carolina 
Jesse 0. Griffin 
New Orleans 
SBS 
MBA, Northeast Louisiana University 
BS, Northeast Louisiana University 
M. Robert Harshaw 
New York 
Audit 
Previous Offices: San Francisco, 
Bergen County 
MBA, Harvard Business School 
BS, University of Kansas 
A. Lee Gurley, III 
Chattanooga 
Tax 
BSBA, University of Tennessee, 
Knoxville 
Michael C. Henderson 
Portland 
MAS 
Previous Office: Seattle 
BA, University of Washington, Seattle 
25 
Stephen R Holt 
Bogota 
Audit 
BS, Wayne State University 
James B. Hutchison 
Palm Beach 
Audit 
Previous Office: Miami 
BS, Florida State University 
Richard A. Kerley 
Dayton 
SBS 
Previous Office: Louisville 
BBA, Marshall University 
s* 
Gary F King 
Los Angeles 
Audit 
MBA, University of Michigan 
BBA, University of Michigan 
Lawrence J. Kramer 
New York 
Audit 
BA, Queens College 
Jay R. LaMarche 
Boston 
SBS 
BBA, University of Notre Dame 
26 
Ralph E. Lawson 
Denver 
Audit 
MBA, Wharton School, University of 
Pennsylvania 
BS, University of Colorado 
Lon D. Makanoff 
Detroit 
Audit 
BS, Philadelphia College of Textiles and 
Science 
Jerry Preston Leamon 
Cincinnati 
Tax 
BBA, University of Cincinnati 
William Claude Mayer 
Rochester 
SBS 
Previous Office: Buffalo 
MBA, Rochester Institute of 
Technology 
BBA, University of Notre Dame 
James W. Ledwith 
Executive Office 
Audit 
Previous Office: Boston 
MBA, Wharton School, University of 
Pennsylvania 
BSBA, Babson College 
Ronald E Montplaisir 
Portland 
Audit 
Previous Office: Executive Office 
BA, Moorhead State College 
Leroy 0. Moyer 
Minneapolis 
Audit 
Previous Offices: Portland, Paris 
MBA, University of Oregon 
BA, Eastern Washington University 
Richard F Norris 
Columbus 
SBS 
BS, Ohio State University 
28 
Michael T. Moylan 
Kansas City 
Audit 
BS, Kansas State University 
if 
Susan L. Petersen 
Palm Beach 
Tax 
BSBA, University of Nevada, Las Vegas 
Harold C. Neas 
Tampa 
Audit 
Previous Offices: Kansas City, Miami 
MAc, University of Missouri 
BS, University of Missouri 
Donald B. Poling 
Toledo 
Tax 
Previous Office: Cleveland 
MBA, Bowling Green State University 
BSBA, Bowling Green State University 
Alan B. Richardson 
Honolulu 
Tax 
Previous Office: Portland 
MS, University of California, 
Los Angeles 
BS, Oregon State University 
William Allen Rogers 
Chicago 
Tax 
BS, Bradley University 
Martin J. Rosenblatt 
Executive Office 
Audit 
Previous Office: New York 
BBA, City University of New York 
James F Rouch 
Omaha 
Audit 
MBA, University of Nebraska, Lincoln 
BSBA, University of Nebraska, Lincoln 
Aurora M. Rubin 
Executive Office 
Audit 
Previous Office: New York 
BSBA, University of the Philippines 
Michael D. Rudy 
San Francisco 
Audit 
Previous Office: Oakland 
BS, University of Colorado 
29 
G. Guy Sorrell 
Greensboro 
MAS 
Previous Office: Charlotte 
MBA, Georgia State University 
BSBA, University of South Carolina 
James G. Sullivan 
Boston 
Audit 
BS, Boston College 
30 
William G.Steele,Jr. 
Manchester 
Tax 
MS, Bentley College 
BS, Bentley College 
John B. Sullivan 
Houston 
Audit 
BBA, University of Houston 
S. Lynn Stokes, Jr. 
Miami 
Tax 
BSBA, University of Florida 
David C. Sutton 
Columbia 
Audit 
Previous Offices: Charlotte, 
Greensboro, Executive Office 
BS, University of Tennessee 
Roger K. Towle 
Pittsburgh 
Audit 
BA, Grove City College 
Theodore N. Vukcevic 
Dayton 
Audit 
BS, University of Dayton 
Douglas W. Watts 
New York 
Audit 
BBA, City University of New York 
Robert D. Weaver 
San Diego 
SBS 
BS, San Diego State University 
Richard A. Weiss 
New York 
Tax 
LLM (tax), New York University School 
of Law 
JD, New York University School of Law 
BS, University of Vermont 
G. Rudy Wright, Jr. 
Raleigh 
SBS 
Previous Office: Greensboro 
BS, Virginia Polytechnic Institute and 
State University 
31 
Thomas M. Wright 
Houston 
Tax 
BS, Northwestern State University 
of Louisiana 
Robert Peter Wynn 
Washington—National Affairs 
Audit 
Previous Office: Washington—General 
Practice 
BS, King's College 
Fredrick D. Zahn 
Saint Paul 
Audit 
Previous Office: Minneapolis 
BSB, University of Minnesota 
32 
SAN DIEGO 
Karen G. Georgatos 
Vina Saycocie 
Maria A. Viiar 
ALLENTOWN 
David R. Heck 
ATLANTA 
Amber Degnan 
Howard Gibbs 
Ellen Harris 
Cynthia H. Maloy 
Scott A. Smith 
Glenn Q. Walters 
BALTIMORE 
John G. Dreyer 
BERGEN COUNTY 
Diane A. Christopher 
BIRMINGHAM 
Donald L. Large, Jr. 
BOSTON 
Joseph F. Abely 
John E. Moravec 
Gail M. O'Donnell 
BUFFALO 
Gregory M. Dearlove 
CHARLOTTE 
Patrick S. Fisher 
James W. Flenniken 
Charles T. Greer 
C. Ted Leinbach III 
James L. Nichols III 
CHATTANOOGA 
Joseph R. Smith 
CHICAGO 
Michael L. Bryant 
Helen S. Cooke 
William I Hurley Jr. 
J. Alec McLaren, Jr. 
Gary D. Murkowski 
David C. Stadge 
John R Sweeney 
CINCINNATI 
Sharad N. Buddhdev 
Mark E. Burke 
Thomas A. Knadler 
Stanley E. Leimer 
CLEVELAND 
Dennis A. Boylan 
Douglas F. Deal 
Paul W. Dumanski 
Sue Ann Kelly 
Robert J. Matson 
John R. Pinardo 
Robert A. Reuss 
COLORADO SPRINGS 
Richard L. Arnold 
COLUMBIA 
J. Brad Campbell 
COLUMBUS 
Lawrence D. Ellerbrock 
DALLAS 
R. Tom Dooley 
Dennis J. Horner 
Rex H. Smothermon 
DAYTON 
David H. Cropper 
William D. Duncan 
Randolph J. Fortener 
Darrel W Hollenbacher 
DENVER 
Lucinda R Braun 
James R. Dillavou 
Wayne R. Gray 
S. David Passman III 
Seth L. Patterson 
DES MOINES 
Ronald E. Bickle 
DETROIT 
Martin J. Brill 
Douglas A. Cale 
John D. Craft 
Susan W Dunleavy 
Kent A. Stout 
William R. White 
EXECUTIVE OFFICE 
Lawrence M. Logan 
Peter Rozsa 
EXECUTIVE OFFICE-
INTERNATIONAL 
E. Ann Finlayson-
Verdegaal 
FORT LAUDERDALE 
Hugh H. Cooper 
FORT WORTH 
Vikki L. Pier 
George A. Scott 
FOX VALLEY 
Robert A. Kreider 
GREENSBORO 
Eric A. Wisco 
HARTFORD 
Richard J. Moriarty 
Jay M. Primack 
James V. Schnurr 
John H. Schuyler 
HONOLULU 
David M. Carr 
John T Quinn 
HOUSTON 
Clifford Braly III 
Peggy D. Dwyer 
Will E. Hill 
R. Earl Maxwell 
Susan L. Menelaides 
Christopher B. Parsons 
Kathleen S. Popplewell 
Deborah B. Smyth 
Dan T Stathos 
Barbara L. Strobel 
Bridget A. Tate 
Patricia L. Walton 
David W Willis 
INDIANAPOLIS 
David L. Glesenkamp 
KANSAS CITY 
Michael R. Becher 
George D. Shadid 
LAS VEGAS 
Kenneth L. Carter 
Susan M. Erwin 
Catherine A. Sourk 
LONG ISLAND 
Kathleen L. Kugler 
Michael G. Norton 
Kevin M. Sheehan 
LOS ANGELES 
Elizabeth C. Breedlove 
John C. Chapman 
James G. Duffin 
Jane M. lizuka 
John R. Jeffrey, Jr. 
Thomas V. Joyce 
Charles L. Just 
William S. Keenan 
Ted T Lee 
Deborah C. Manes 
Steven R. Mueller 
John C. Murphy 
Peter D. Orsburn 
Ralph W Randall II 
Gary M. Smith 
William W Stout 
J. Kelly Webb 
Virginia M. Wilson 
MANCHESTER 
David A. Goldman 
MIAMI 
K. Alan Lonbom 
MILWAUKEE 
Gerald J. Kurtyka 
MINNEAPOLIS 
Kenneth C. Glaser 
Richard S. Harris 
Thomas N. Howard 
John E. Kephart 
Robert J. Kueppers 
Robert W. McNulty 
MOBILE 
Michael W Dubose 
Richard W. McCullough 
MORRISTOWN/NEWARK 
John J. Denman, Jr. 
Thomas Finnerty 
Robert C. Wong 
NEW HAVEN 
Richard L. Evans 
Gary H. Houser 
NEW ORLEANS 
Gerard E. Babst 
Michael J. Keeffe 
Paul G. Lacroix III 
Marcia D. Morgan 
NEW YORK 
Catherine A. Adams 
Vincent R. Burke 
Barry W Campbell 
Perry V Capitani 
Frank DeVivo 
Francis J. Dubas, Jr. 
Mary F Foster 
Penni E. Fromm 
John J. Kerrigan 
Ellen J. Lipschitz 
Andrew G. McMaster, Jr. 
Edward Mack 
Sandra J. Manilla 
Robert J. Miller 
Robert T Nealon 
Elias M. Nemnom 
Jacob Pretter 
Marvin E. Riley 
Donald E. Swanton 
Winton J. Tolles 
Philip J. Toner 
OAKLAND 
Gwendolyn S. Ransom 
OKLAHOMA CITY 
Joseph 0. Evans 
Andrea H. Schell 
OMAHA 
David L. Knutson 
Gregg D. Schmadeke 
ORANGE COUNTY 
Daniel R. Bolar 
Michael J. Crow 
Jeffrey M. Franzen 
Jack A. Frank 
John E. Hapke 
Bruce T Lehman 
Michael S. Palin 
PALM BEACH 
Edwin C. French 
Richard J. Haskins 
Robert M.Webb 
PHILADELPHIA 
Timothy R. Holmes 
Ernest R Kollias 
Cynthia M. Sobieski 
Robert Van Brunt 
George Westfall 
Wayne W Zolko 
PHOENIX 
Stephen J. Lyding 
PITTSBURGH 
David K. Ewing 
Barbara S. Lovejoy 
Noel L. McGarrity 
Carol A. Subosits 
PONCE 
Victor M. R. Ramos 
PORTLAND 
Joy R. Kary 
David A. Morgans 
Kit H. Nidever 
Curtis M. Stevens 
RALEIGH 
Charles E. Watts 
RICHMOND 
James S. Twigg 
SACRAMENTO 
Paul J. Lazio 
SAGINAW 
Gareth M. Davies 
Gary L. Riedlinger 
SAINT LOUIS 
Luis R. Lizarribar 
SALT LAKE CITY 
Daniel W Jones 
James B. Knighton 
James R. Matsumori 
Mark W Stevens 
James E. Tidewell II 
SAN FRANCISCO 
Donald M. Falkenhagen 
Kevin E. Ford 
Melissa T Gaynor 
George R Groff 
Mark E. Kolling 
Kathleen A. Krebs 
Dennis C. Kreuser 
Wayne E. Mayhew III 
A. John Novak, Jr. 
Michael A. Pohl 
Timothy F Van Oppen 
SAN JOSE 
Deborah K. Karlson 
Mark A. Trombley 
Harold J. Whitaker 
SAN JUAN 
Luis E. Caldero 
Eduardo Godoy 
Luis A. Reyes 
SEATTLE 
Michael L. Bayless 
Gregg W Blodgett 
Margaret L. B. Dufresne 
S. Susan Lane 
Marilee Moore 
Roger L. Penner 
SOUTH JERSEY 
Thomas D. Smith 
TAMPA 
Michael J. Pacetti 
Steven A. Radice 
TOLEDO 
Steven W. Paavola 
TULSA 
William F Peak 
R. Michael Williams 
WASHINGTON 
Bonnie L. Brown 
Gregory S. Haase 
Elizabeth A. Hartnett 
Donald M. Hathway 
John C. Kezer 
Gerard W Kurek 
Richard H. Lambert 
Carol A. Langelier 
WHITE PLAINS 
James B. White 
WINSTON-SALEM 
Ronald R. Albright 
